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La Société d’Histoire et d’Archéologie de la 
Lorraine a tenu son assemblée générale 
ordinaire, au titre de l’année 2011, le vendredi 
25 novembre, dans le Grand salon de l’hôtel de 
ville de Metz, à l’occasion du colloque qu’elle 
organisait sur le thème des « Trois-Évêchés 
au temps du maréchal de Belle-Isle ». Dans le 
cadre de cette réunion, placée sous la présidence 
de Philippe Hoch, le secrétaire de la SHAL, 
René Schneider, a présenté le rapport moral 
que l’on pourra lire ci-dessous.
Il me revient, conformément à nos statuts, de vous 
présenter le rapport moral pour l’année 2010 et, 
par le fait même, de rafraîchir quelque peu vos 
mémoires, puisque nous touchons presque déjà 
à la fin de l’année 2011.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010
La dernière assemblée générale a eu lieu le 
20 novembre 2010 à la Maison de Robert Schuman, 
à Scy-Chazelles. Le président Philippe Hoch 
remercie le directeur, Jean-François Thull, membre 
du comité de la SHAL, qui nous accueille dans cette 
demeure, ainsi que le Conseil général de la Moselle 
qui offre le verre de l’amitié. Il souligne également 
que la tenue de cette assemblée forme, d’une 
certaine façon, un hommage de notre Société 
au plus illustre de ses présidents, Robert Schuman, 
élu le 27 septembre 1937. Il n’oublie pas, au début 
de cette réunion, d’exprimer sa chaleureuse 
gratitude à tous ceux dont le soutien est indispen-
sable à la vie de la SHAL : les adhérents bien sûr, 
mais aussi les collectivités, soit le Conseil régional 
de Lorraine, la Ville de Metz, l’Académie nationale 
de Metz, l’Université Paul Verlaine-Metz et, 
plus particulièrement encore, le Conseil général 
de la Moselle.
Après les traditionnels rapports, moral et financier, 
adoptés tous deux à l’unanimité, le président 
remercie vivement Philippe Brunella pour 
le travail réalisé durant ces dernières années 
comme trésorier, avant de passer la main, au 
1er janvier 2010, à Jean-Bernard Lang. Il salue aussi 
l’engagement exemplaire pour la SHAL de notre 
réviseur aux comptes, Jean Maguin, tandis que 
René Schneider, secrétaire de la SHAL 
pendant la lecture de son rapport moral lors de l’assemblée 
générale de la Société, le 25 novembre 2011. 
Cliché Philippe Hoch.
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la candidature de son successeur, Jacques Perrin, 
trésorier du Centre d’Études Grégoriennes 
de Metz, est retenue de manière unanime. 
C’est de la même façon que l’assemblée accorde 
délégation au président pour solliciter toutes aides 
et subventions.
La parole est donnée ensuite à Laurent Commaille, 
qui évoque le contenu du numéro 3-4 de 2010 des 
Cahiers lorrains, lequel devrait paraître dans un 
délai raisonnable. Après avoir remercié le directeur 
de la publication pour le travail important qu’il 
accomplit, le président présente le projet de numé-
risation des Cahiers lorrains sur le site de l’INIST 
(Institut national de l’information scientifique et 
technique) à Vandoeuvre. Accord est donné par 
l’assemblée pour ce projet qui sera pris en charge, 
pour moitié, par la Direction régionale des affaires 
culturelles, en demandant toutefois de prévoir un 
délai de cinq ans avant la mise à disposition en 
ligne des différents numéros pour les internautes.
À l’invitation du président, Jean-Bernard Lang 
présente l’état d’avancée des travaux du groupe 
constitué, sur proposition de Sébastien Wagner, 
pour la mise en place d’un colloque sur le maréchal 
de Belle-Isle en novembre 2011 au Grand salon 
de l’hôtel de ville de Metz, prêté gracieusement 
pour l’occasion par M. le maire Dominique Gros. 
Les sections locales du Pays de la Nied, de 
Sarrebourg et de Thionville donnent ensuite un 
bref aperçu de leurs activités, qui témoignent 
de la belle vitalité de chacune d’entre elles. 
Jean-François Thull propose enfin à tous les parti-
cipants, avant le verre de l’amitié, une très 
intéressante visite commentée de la Maison de 
Robert Schuman et de l’exposition permanente.
LES CAHIERS LORRAINS 
Au terme de l’année 2010, on note une stabilisation 
du nombre des abonnés à la revue de la SHAL, 
même du côté des abonnés de l’ancienne section 
de Saint-Avold. Une question se pose toutefois 
pour Bitche, où il n’y a plus d’abonnés aux Cahiers 
lorrains, ce qui, s’ajoutant au silence de cette 
section depuis plus d’un an dans ses rapports 
avec le comité, suscite une réelle inquiétude. 
Si le nombre actuel des abonnés permet encore une 
publication régulière des Cahiers lorrains, il 
convient toutefois de rester vigilants et de pour-
suivre la recherche de nouveaux lecteurs.
Et pourtant, un effort notable a été fait dans la 
présentation des Cahiers lorrains, avec le passage 
à la quadrichromie depuis le premier numéro de 
2010, ce qui permet une iconographie plus 
Buste de Robert Schuman figurant dans l’extension 
muséographique de la demeure du Père de l’Europe. 
Cliché Philippe Hoch.
Extension muséographique de la Maison de Robert Schuman 
à Scy-Chazelles. Le piano et la fenêtre invitent à la rêverie.
Cliché Philippe Hoch.
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attrayante, des reproductions plus fidèles aux 
documents originaux, des cartes et schémas d’une 
lisibilité accrue, le tout aussi avec un changement 
de papier (de 80 à 90 g) qui s’est effectué sans 
surcharge postale pénalisante au moment des 
envois. Il convient de remercier chaleureusement 
le graphiste Arnaud Hussenot-Desenonges, 
notre imprimeur Gérard Klopp et, bien sûr, 
Laurent Commaille qui assume la responsabilité 
de l’élaboration de chaque numéro.
Les deux numéros de 2010 ont été publiés. 
L’essentiel de leur contenu est consacré aux 
communications présentées dans le cadre des 
30e Journées d’études mosellanes, qui se sont 
tenues les 16 et 17 octobre 2009 à Sarreguemines, 
avec l’évocation d’un certain nombre de personna-
lités originales. Les contributions se rapportaient, 
à une exception près, aux périodes moderne et 
contemporaine et il reste vrai que, en raison d’un 
nombre plus réduit de chercheurs, l’Antiquité et le 
Moyen Âge n’occupent pas tout l’espace qu’on 
souhaiterait leur accorder dans les Cahiers lorrains. 
Les réalités budgétaires nous contraignant toujours 
à limiter le nombre de pages, il y a tout de même 
eu place, dans le numéro 3-4, pour quelques 
comptes rendus d’ouvrages et pour un rapport 
d’activité de l’Académie nationale de Metz. 
Les manifestations, trop brièvement évoquées, 
des sections locales ne doivent pas faire oublier 
les publications de ces sections qui complètent 
toujours avec bonheur et talent le contenu des 
Cahiers lorrains.
Il faut signaler aussi que la numérisation des 
Cahiers lorrains a continué de se préparer durant 
cette année 2010, ce qui a permis de remettre à 
l’INIST, le 4 janvier 2011, la collection complète de 
la revue depuis 1922 en vue d’une numérisation 
qui devrait être achevée avant la fin 2011.
Enfin, pour être complet sur cette question des 
Cahiers lorrains, rappelons que toutes les archives 
de la SHAL se trouvent désormais réunies aux 
Archives départementales de la Moselle, après 
le transfert des collections de la Société qui étaient 
encore conservées aux Archives municipales de Metz.
JOURNÉES D’ÉTUDE
L’année 2010 a vu se dérouler la VIIe Rencontre 
interrégionale d’histoire transfrontalière 
qui rassemble, tous les deux ans, la SHAL et 
l’Historischer Verein für die Saargegend. Cette 
rencontre a eu lieu le 25 septembre 2010 à l’Institut 
universitaire de technologie (IUT) de 
Sarreguemines autour de la question « Les fluctua-
tions de la frontière : chance ou contrainte ? » 
Quatre intervenants ont tenté d’y apporter des 
éléments de réponse à partir des aspects politiques, 
économiques et sociaux, du XVIIIe au XXe siècle. 
Les deux conférenciers allemands ont ainsi abordé 
la question des « réunions des XVIIe et 
XVIIIe siècles en Sarre » (Johannes Schmitt) et celle 
des « stratégies d’expansion de l’industrie lourde » 
(Stefanie van de Kerkhof), tandis que Didier 
Hemmert abordait cette même problématique 
commune à travers un portrait de « Marchand 
Beer, un négociant entreprenant du XVIIIe siècle » 
et que Laurent Commaille situait « la sidérurgie 
lorraine face à la sidérurgie sarroise, 1945-1974 ». 
Le professeur Charles Bollender assura, dans 
l’après-midi, la visite guidée de l’exposition 
« La faïencerie de Sarreguemines sous l’annexion 
de fait » au musée de Sarreguemines.
Quelques jours plus tard, les 8 et 9 octobre 2010, 
eurent lieu les 31e Journées d’études mosellanes au 
centre socioculturel de Sarrebourg. Les communi-
cations, qui ont, en particulier, permis à quelques 
jeunes chercheurs et archéologues de présenter 
leurs découvertes et leurs thèmes de recherche, se 
sont efforcées de mettre en exergue « des personnes 
et activités qui ont marqué la région de Sarrebourg 
du XVIe au XXe siècle ». Après le repas associatif, 
toujours très apprécié, les participants ont eu droit 
à une visite aussi agréable qu’instructive du site 
gallo-romain de la Croix-Guillaume à Saint-Quirin.
Le seul regret, valable aussi bien pour la rencontre 
transfrontalière que pour les Journées d’études 
mosellanes de Sarrebourg, a été le nombre trop 
restreint de participants : où est le temps où ces 
journées rassemblaient de nombreux adhérents de 
toutes les sections de la SHAL ?
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ACTIVITÉS DIVERSES ET PROJETS
Le comité a voulu continuer les réunions décen-
tralisées : après Sarrebourg en 2008, Sarreguemines 
en 2009, il s’est retrouvé, le 22 mai 2010, à l’auberge 
de jeunesse de Thionville.
L’idée d’un colloque sur le maréchal de Belle-Isle 
et la situation du territoire lorrain à son époque 
a fait son chemin et a pris corps dans une 
collaboration avec l’Académie nationale de Metz 
et l’association Renaissance du Vieux Metz et 
des Pays lorrains, chaque entité prenant en charge 
un aspect particulier du sujet au cours de plusieurs 
journées réparties en janvier, septembre et 
novembre 2011. 
La SHAL a participé, comme chaque année, à 
l’Été du livre à Metz, en étroite collaboration avec 
l’Académie nationale de Metz, les 4, 5 et 6 juin 
2010. Elle a également tenu un stand au Salon du 
livre d’histoire de Woippy, en novembre 2010.
Notre Société a par ailleurs été partenaire dans les 
journées d’étude organisées par le Centre d’études 
linguistiques des textes et des discours (CELTED) 
de l’Université Paul Verlaine-Metz sur le folkloriste 
mosellan Eugène Rolland (1846-1909), avec une 
communication du président Philippe Hoch.
Toutes ces activités sont évoquées sur le blog de la 
SHAL (http://shalmetz.canalblog.com/) qui reste, 
pour chaque adhérent, un instrument de commu-
nication privilégié et qu’il ne faut pas hésiter à 
consulter et à enrichir. J’ajoute enfin, pour 
conclure, que chacune des sections de la SHAL met 
sur pied son propre programme d’activités et ses 
projets dont vous entretiendront les présidents de 
section présents. 
Tels sont les activités passées et les projets que 
nous soumettons à la discussion de l’assemblée et 
à son approbation.
Visite guidée de l’exposition « La faïencerie de Sarreguemines sous l’annexion de fait » 
au musée de Sarreguemines par le professeur Charles Bollender. Cliché Philippe Hoch.
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